

















ら（Lobbezoo et al., Arch Oral Biol 51 : 713−720, 2006 ;












要であることを明らかにした（Ishii et al. , Brain Res
























制することが知られている（Brooks et al. , J Physiol








力（Schousboe, Neurochem Int 34 : 373−377, 1999）或い





ことも明らかにされている（Pinto et al., Eur J Neurosci
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